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ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ 1990-х – НАЧАЛА 2000-х гг.  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
В Республике Беларусь назревали острые вопросы, которые надо было разрешать, поскольку 
общество было расколото. Руководство Республики Беларусь решило разрешить проблемы мирным 
путем при помощи референдумов. 
На референдуме 1995 г. по инициативе Президента Республики Беларусь были рассмотрены 
следующие вопросы: 
1. Об изменении государственной символики. 
2. О придании русскому языку статуса государственного. 
3. О поддержке действий Президента Республики Беларусь, направленных на экономическую 
интеграцию с Российской Федерацией. 
4. О необходимости внесения изменений в Конституцию Республики Беларусь, которые 
предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета 
Президентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубого нарушения Конституции 
Республики Беларусь. 
Верховный Совет Республики Беларусь принял Закон Республики Беларусь от 19 сентября 
1991 г. № 1086-XII «О Государственном флаге Республики Беларусь», утвердивший бело-красно-
белый флаг, и постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 декабря 1991 г. № 1294-ХII 
«Об утверждении эталона Государственного герба Республики Беларусь и Положения о 
Государственном гербе Республики Беларусь». 
В 1990 г. была принята Государственная программа развития белорусского языка и других 
национальных языков в Белорусской ССР, которая предусматривала преобладание белорусского 
языка во всех сферах функционирования белорусского общества к 2000 г. и отчасти противоречила 
белорусскому закону о языках, гарантировавшему гражданам право обращаться в органы власти на 
любом языке, и отнюдь не ущемлявшему права русскоязычного населения. Как показала практика, 
отдельные положения данной программы не были реализованы. В то же время опросы показывали, 
что большинство населения хотело, чтобы русский язык имел статус государственного. 
Референдум предназначался для того, чтобы избежать кровопролития и постараться решить 
мирным путем все вышеуказанные вопросы. 
Результаты референдума укрепили позиции Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко и 
заложили основу для дальнейшего усиления исполнительной ветви власти не противореча 
законодательной и судебной. Президент Республики Беларусь оценил итоги референдума так: 
«Референдумы 1995–1996 гг. определили конституционное устройство страны, решили языковые 
проблемы, утвердили государственные символы», однако в перечне важнейших перемен за время 
правления Президента Республики Беларусь смена символики и статуса русского языка не 
называется, зато упоминается централизация власти: «Мы создали эффективную действующую 
систему государственного управления, то, что в народе называют «вертикаль власти». 
 
 
 
